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RESUMEN 
Teniendo en cuenta el impacto ambiental desfavorable 
ocasionado por el uso indescriminado de productos químicos 
para el manejo de las plantaciones en la agricultura 
moderna a nivel mundial, se planteó el presente trabajo 
para Conocer la influencia del trasplate desde el punto 
de vista técnico y económico en el cultivo de me Ion y de 
la misma manera evaluar esta práctica 'cu:Itural como 
alternativa para el desarrollo de una plantación vigorosa 
capaz de competir con las malezas. 
El ensayo se llevó acabo en la Granja Experimental del 
Centro de Investigaciones CARIBIA del Instituto Colombiano 
Agropecuario, ubicado geográficamente a 10o 47' de Latitud 
Norte, 74o 13' de Longitud Oeste del Meridiano de 
Greenwich. El diseño experimental utilizado fue el de 
parcelas divididas. Los tratamientos lo conformarón las 
diferentes épocas de trasplantes como: siembra directa, a 
los 7, 14, 21 y 28 días después de emergencias (DDE) con 
tres repeticiones. La diferencia entre parcelas estaba 
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1. INTRODUCCION 
Las malezas en el cultivo de melón pueden causar 
reducciones en la producción de un 307. o más. En la 
actualidad, el mecanismo con que se trata de controlar 
estas plagas es con aplicaciones químicas. 
A nivel mundial se sabe que la aplicación de estos 
productos químicos están ocasionando una alta 
contaminación ambiental, la agricultura moderna es una de 
las contribuyentes a este problema. Por otra parte el 
melón es una especie muy suceptible a las herbicidas 
comerciales y estos pueden causarle daflos, principalmente 
cuando se cultiva en forma postrada, ya que se dificulta 
la aplicación de estos productos. 
El trasplante es una práctica de cultivo que ha sido 
utilizado a través de las décadas, para proporcionar a las 
plantas un buen desarrollo en sus primeros estadios de 
crecimiento. además al facilitarse el mantenimiento de las 
plantas en el semillero, es posible la selección de 
individuos vigorosos que pueden desarrollarse más 
rapidamente en el campo. 
Con el trasplante se busca establecer en el cultivo del 
melón un manejo integral de malezas con base en ésta 
práctica y como complemento a las actualmente utilizadas 
por los productores. Por lo tanto se desea evitar o 
disminuir en lo posible el uso de agroquímicos. Tales 
usos representan mayor inversión y altos costos 
ambientales. 
Este estudio consistió en investigar la influencia del 
trasplante y la imbibición previa de la semilla como 
práctica cultural en el manejo de malezas en melón. Para 
tal efecto se determinó la época más adecuada de 
trasplante en este cultivo desde el punto de vista técnico 
y económico. Se evaluó la bondad de la imbibición previa 
de la semilla como una manera de reducir el tiempo en el 
campo, y asi mismo identificar la mejor época para 
realizarla. De esta manera aportar información nueva en 
el manejo cultural de las malezas en este cultivo y así 
brindar otras opciones en el control integrado de ellas. 
La búsqueda de alternativas para aumentar la producción de 
melón se basa en la gran importancia que tiene en 
Colombia y especialmente en la costa Atlantica ya que 
reune condiciones agroecologicas favorables una 
gran facilidad para el trasporte del melón a mercados 
'-i.nternacionales donde tienen una gran demanda. 
2. ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
En investigación hecha sobre la fenologia del melón, 
Martinez y posada (11). Encontraron que esta especie se 
desarrolla en cuatro etapas o periodos muy definidos. En 
el peribdo vegetaivo el cultivo a formado entre el 20 y 
30% de es estructuras vegetativas como holas y gulas, 
esta fase esta comprendida durante los veinte primeros 
dias despues de su emergencia. 
El periodo vegetativo- reproductivo o de transcición esta 
marcado entre los 30 y 40 dias despues de la emergencia. 
Formandose el 20X de las flores masculinas, 50X de flores 
femeninas y un 65% de frutos. En el periodo 
reproductivo,la planta alcanza su madurez fisiológica 
encontrandose un 100% de sus estructuras reproductivas; 
por último el período de maduración en el cual se presenta 
la acumulación más importantes de materia seca en los 
frutos, además cesa el crecimiento del resto de organos de 
la planta. 
Moll, citado por Correa y Dinapoli (6). Dice que los 
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Mejores resultados en la explotación del melón se han 
encontrado, cuando se usa un suelo rico en minerales, 
Profundo, mullido, bien aireado y con buena capacidad para 
drenar. La extración de nutrientes del suelo para una 
cosecha en promedio de 20 tonelada de melón por hectarea, 
es mas a menos de 45 kilogramos de nitrogeno, 30 
kilogramos de fosforo (P205) y 60 kilOcramos de potasio 
(K20). Lo anterior es sustentado por Calderon Y Cepeda 
(4). 
Arias (1) egpresa, que las malezas se han caracterizado 
por su excepcional capaidad para resistir las 
adversidades del medio el cual está determinado por el 
clima, tipo de suelo y además prácticas agricolas. En los 
primeros estados del cultivo se facilita el crecimiento 
de las malezas a causa entre otras cosas, de una mayor 
entradad directa de la luz solar, por lo cual, si durante 
ésta etapa de crecimiento de un cultivo 1-lorticola y 
especificamente durante su época critica de competencia, 
no se eliminan las malezas, ocurrirá una disminución 
notable en la producción final. 
Para Calderon, G. (4) durante su desarrollo y crecimiento 
el melón atravieza por una serie de fases hasta alcanzar 
la madurez, de estas fases las más criticas son la 
vegetativas y la reproductiva si se tiene en cuenta que 
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estos dos procesos van desde germinación hasta los 52-55 
dias después de la emergencia, en ésta época la planta a 
prOducido la totalidad de los frutos, por lo tanto uno de 
los factores mas importantes para que no se presente baja 
producción y mala calidad es que el cultivo debe 
permanecer libre de malezas durante estas dos fases ya que 
después de formado los frutos la planta puede competir 
favorablemente. 
Para Soriano (13) con la labor de selección de Plántulas 
que permiten el trasplante, complementado con la edad 
adecuada, facilita respuestas superiores en rendimiento; 
por el contrario una edad tardía afecta la productividad y 
disminución en la calidad. El mismo autor (13) tambien 
dice que la imbibición de las semillas, 24 horas antes de 
la siembra disminuye en un día el período de siembra a 
emergencia y que el trasplante prolonga el periodo 
vecetativo del cultivo, con respecto de la siembra directa 
del mismo. 
Gómez. (9) afirma, cuando el cultivo de melón se deja 
enmalezado los primeros treinta días o más de su ciclo 
vegetativo se presentan las mayores bajas en la 
producción, de ioual forma este comportamiento se denota 
en las cantidades de frutas, con la misma tendencia; 
complementando todo lo anterior se tiene que la calidad y 
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peso del fruto son aspectos determinantes en el mercadeo 
'del producto y a la vez fueron fuertemente afectados por 
la competencia con las malezas. Por otra parte cuando el 
melón está libre de malezas los primeros treinta dias o 
.más de su desarrollo, los factores como peso calidad y 
cantidad son favorecidos. 
Gómez (10) Trabajó sobre cobertura en el ICA Caribia, 
evaluó tres tipos de cobertura plásticas ubicandolas en el 
suelo para contrarestar las malezas que disminuyen la 
producción de melón, encontró que esta práctica no 
proporciona ningGna ventaja con respecto a la práctica de 
siembra tradicional ya que no hubo diferencia favorable al 
utilizar este material. 
Para Ariza J. (2). Las plantas jóvenes son más 
suceptibles a la competencia, razón por la cual los 
investigadores recomiendan el control temprano de estas 
malas hierbas. En un terreno completamente libre de 
malezas, el cultivo puede utilizar al máximo los elementos 
nutritivos presentes en el suelo, asi como el agua y la 
luz disponible. De la misma manera Cuza (7). Concuerda 
con lo anterior al afirmar que éstas plantas extrañas al 
cultivo deben controlarse desde que empiezan a aparecer 
para controlar su reproducción y facilitar las demás 
labores en los cultivos. 
Según la Central de Cooperativa de Reforma Agraria 
(CECORA). (5) Particulariza, especificando que al no 
controlar las malezas y en especial el coquito (Cyperus 
rotundus 1.) en el cultivo de melón, se presentan 
problemas como: 
-Disminución en el vigor de las plantas, con lo cual se 
facilita la competencia en cuanto a espacio, nutrientes y 
aqua. Además, entre las plantas se crea un microc lima 
donde se presenta un incremento de la humedad, con un 
consecuente aumento en la incidencia de enfermedades por 
dicho factor. El coquito algunas yeses, lesiona la fruta 
ya que la hoja de éste logra atravesar el • fruto del melón. 
- Por otra parte, cuando no se realizan adecuadamente las 
labores culturales para el deshierve o rompimiento de 
costras superficiales, el cultivo sufre por destrucción 
del sistema radicular y maltrato del follaje. 
En un trabajo realizado por Espafta Y Romero (8) en 
Santa Marta. y corroborado por Gomez (9). En el C.I. 
Caribia del ICA se observó que la época critica de 
competencia entre el melón y el coquito está enmarcada en 
los primeros 30 dias, después de establecido el cultivo. 
Durante este periodo el coquito ejerció su mayor 
influencia, por lo tanto se hace necesario que el cultivo 
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permanezca libre de éstas hierbas para evitar mermas en la 
Producción. 
De acuerdo con Cadavid (3). El campo debe estar libre de 
malezas durante los primeros estados de crecimientos, ya 
que más tarde la planta compite con las malas hierbas. Es 
preferible hacer las deshierbas manualmente, éstas se 
deben hacer removiendo el suelo lo más superficialmente 
posible por que el sistema radicular de la planta de melón 
no es muy profundo, y si se le rompe la raiz se retarda su 
desarrollo. 
3. MATERIALES Y METDDOS 
3.1 DESCRICCION DEL AREA. 
3.1.1 UBICACION GEDGRAFICA. 
La preete investigación se realizó en el Centro de 
Investigaciones Lar ibis del Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), ubicado en el Corregimiento de 
Sevilla, Municipio de •Ciénaga, Departamento del Magdalena 
(Colombia). S1 cual se encuentra enmarcado dentro de las 
o o 
siguientes cordenadast 10 47' de Latitud Norte, 74 13 de 
Longitud Oeste con respecto al meridiano de Greennwich. 
3.1.2 CARACTERISTICAS DEL AREA 
"Caribia" está ubicada en pleno corazón de la zona 
bananera, corregimiento de sevilla, municipio de Cienega, 
departamento del Magdalena, a 65 Kilometras de Santa 
Marta, su capital. Sus condiciones agroclimaticas 
corresponden al bosque seco tropical, región natural 
Caribe, subregión zona bananera. 
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,kria altura de 20 m.s.n.m. con precipitación promedia 
anual de 1.370 mm; una temperatura media anual de 28 C y 
Una humedad relativa de 82 X. Es una zona influenciada por 
fuertes vientos alisios. Los meses de verano intenso o 
secos van de diciembre a marzo; los de mayor lluvia de 
abril a junio y de agosto a noviembre. 
Los suelos son franco-arenosos de buen drenaje y niveles 
freaticos profundos, Fertilidad moderada, disponibilidad 
baja de nitrogeno, media de potasio y alto en fósforo. El 
pH varía entre 6.2 y 7.3. Dispone de suministro adecuados 
de agua para riego, por cuanto la recibe del distrito de 
riego Prado-Sevilla del HIMAT y de tres pozos Profundos 
propios. 
'n• DESARROLLO DEL ESTUDIO 
Se utilizó el diseho experimental de parcelas divididas 
con cinco (5) tratamientos y tres (3) replicaciónes. Las 
parcelas principales estaban conformadas por: semillas 
imbibidas 24 horas antes de la siembra y semilla no 
imbibida y como las subparcelas, las diferentes épocas de 
trasplante. tal como se muestra en la tabla 1. 
- TABLA 1. Tratamientos utilizados en la evaluación del 
trasplante en melon (Híbrido Honey dew Orange 
Fiesh) como práctica cultural en el manejo de 
malezas en el ICA Caribia Sevilla. 
PARCELA PRINCIPAL SUBPARCELA 
 
    
1.Imbibicitn previa í. Síembc. a ír-scta.** 
días de la semilla, 24 2. Trasb)a 7nts a 
horas antes de la después de la emergencia. 
siembra. 3. Trasplante a los 14 días 
después de la emergencia. 
T r asplante a los 21 días 
despues de la emergencia. 
Trasplante a los 28 días 
después de la emergencia. 
2. Semilla no imbibida * 
* Los cinco (5) tratamientos de la parcela de imbibición 
fueron repetidos en esta parcela. 
** Testigo. 
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La ::. demarcación de las parcelas y subparcelas en el lote 
fueron las siguientes: 
Se 
. tomaron surcos dobles separados entre ellos a 3.5 m y 
dentro de cada surcos quedaron a 2 m. y entre plantas a una 
distancia de 0.4 m., las subparcelas estuvieron conformadas 
por tres surcos dobles de 2.4 m de largo, por lo tanto sus 
medidas fueron de 16.5 m.x 2.4 m. para un área total de 
39.6 m2. donde se sembraron un total de 36 citios, para 
finalmente hacer la evaluación en el surco doble central, 
en consecuencia cada parcela principal tuvo un área da 
594 m2. para un área total del ensayo 1.128 m2 . 
El terreno fué preparado con una arada y tres 
rastrilladas quedando de ésta manera en condiciones 
apropiadas para la siembra. Para cada tratamiento en :las 
subparcela se hizo una remoción del suelo dos dias antes 
de su respectivo trasplante, esta labor se realizó 
manualmente con un azadón. 
En el llenado de las bolsas para el semillero se utilizó 
suelo del mismo late donde se sembró, la desinfección del 
suelo se hizo con una mezcla de 1(por ciento de formo' por 
10 de agua.) 
Los -datos de análisis de suelo para el programa de 
fertilización los suministo el Instituto Colombiano 
---
.Agropecuario I.C.A. de un estudio recientemente realizado. 
Para el suministro de agua se escogió el sistema de riego 
'por goteo, cuyos goteros estaban calibrados para una 
descarga de dos litros por hora, utilizando una frecuencia 
de tres horas diarias, aplicando dos horas por la mahana y 
una por la tarde, esto se determinó de acuerdo con 
trabajos anteriormente realizados. 
El material utilizado para el ensayo fu é el hibrido Honey 
De w Orange Fless tipo cantaloupe importado de la Florida 
EE.UU, de acuerdo con el experimento la semilla se imbibiÓ 
durante 24 horas para la parcela respectiva, la siembra se 
realizó el mismo dia tanto en el semillero como para las 
parcelas de siembra directa (testigo ). La germinación se 
observó diariamente desde la siembra hasta la aparición 
de las hojas cotiledonales. El tiempo de emergencia a 
floración masculina, femenina y fructificación, se 
determinó cuando el 507. de la población presentaba el 
fenómeno. 
El trasplante fue determinado de acuerdo a las épocas 
escogidas. Ubicando las plantas en los lugares 
respectivos y teniendo el cuidado de eliminar las bolsas 
antes de la siembra definitiva. Los respectivos 
trasplantes se revisaron diariamente para determinar el 
nUmero de plantas muertas por esta práctica. Una vez que 
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.'"áparecieron las guías éstas fueron dirigidas 
perpendicularmente al surco, para lograr así un 
. 'confrontamiento con las plantas. 
La fertilización del ensayo se hizo con base en el 
análisis de suelo, suministrado por el ICA, para la 
aplicación a las plantas se realizó en principio 
aprovechando el sistema de riego, (fertigación) luego en 
forma dirigida manualmente. 
El manejo de las plagas dependió de le época en que éstas 
se presentarán en el ensayo, su control se realizó 
aportunamente. Similar al control de las plagas las 
enfermedades fueron manejadas en forma preventivas una vez 
que se presentaron los sintomas. 
La cosecha se realizó durante tres semanas cosecutivas, 
cortando manualmente el pedúnculo del fruto que lo une 
al tallo, dejar- dele aproximadamente I cm de éste. 
Para determinar la producción se contaron y se pesaron 
los frutos cosechados, para el peso se utilizó una bilanza 
analítica de brazo, estos datos fueron llevados a Kg/Ha. 
En los datos de calidad de los frutos se tuvo encuenta el 
diámetro del fruto, grosor del mesocarpio (pulpa), grosor 
1.5 
pericarpio (cáscara) estas medidas fueron tomadas en 
centímetros con la utilización de un nonio. El contenido 
'de sólidos solubles de cada tratamiento fue determinado en 
el refractómetro, para esto se escogiron frutos al azar de 
cada tratamiento. 
Los datos se arreglaron en tablas para los diferentes 
parámetros y asi poderlos analizar estadisticamente en 
sistema por computador utilizando el programa S.A.S donde 
se lograron los resultados para el análisis de varianza 
la prueva de duncan, cada parámetro analizado se muestra 
en las tablas de los anexos (1 al 12). Estos datos fueron 
transformados por la ecuación v(x=0.5). 
PARAMETROS EVALUADOS 
3.3.1 Epoca de aparición de las estructuras vegetativas. 
El tiempo transcurrido de siembra a emergencia se observó 
diariamente hasta cuando aparecieron las hojas 
cotiledonales Y para los parámetros de floración, 
fructificación y cosecha se identificarOn cuando el 507. de 
la poblacion presento el fenomeno. 
Cantidad de plantas muertas ocacionada por la labor 
de trasplante. En los respectivos trasplantes se revisarón 
diar- iamEnta despues de haberlos realizado y a la vez 
16 
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contabilizar el número de plantas muertas por tratamiento 
ocacionado por la práctica. En cada uno de los 
tratamientos no se encontrarón plantas muertas, indicando 
la influencia positiva al trasplantar el vegetal. 
3.3.3 Producción y sus componentes. se tuvieron en cuenta 
la cantidad, peso, grosor de cáscara y grosor de pulpa. 
3.3.3.1 Para el peso. se utilizó una balanza analítica, 
pesando los frutos producidos por tratamiento en las 
diferentes clasificaciones. 
3.3.3.2 Para el grosor de la cáscara y pulpa. se utilizó 
el nonio calibrado en centímetros. Encontrando en cada 
tratamiento la clasificación para los mercados de 
Exportación, Nacional, Regional y su rechazo respectivo. 
3.3.4 El contenido de solidos solubles de frutos en las 
diversas calidades., se tomó un fruto al azar en mercados 
que preeentaron y se midió por medio de un refráctometro 
Costos de produccion para cada tratamiento en lo 
referente al control de malezas. Se contabilizaron los 
ga,etos que se hicieron en cada tratamiento. 
3.3.6 Rentabilidad, se obtuvo por fórmula y se presenta 
,-.para cada epoca de trasplante por hectarea. Cuya fórmula 
es: 
IT -CT * 100/ CT 
IT = Ingreso Total. 
CT = Costo Total. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 
Culminada la fase de campo del presente trabajo de 
investigación, se presentan a continuación los resultados 
obtenidos en las siguientes tablas (1-21) y aneos del 1 
al 12. 
En la tabla (2) estan contenidos los periodos de 
desarrollo en los diferentes estadios de melón, al cual 
hace referencia al hibrido Honey Dew orange flesh Tipo 
Cantaloupe, bajo las condiciones climáticas y edáficas del 
Centro de Investigación Caribia. Cuya época estuvo 
comprendida en los meses de Enero a Marzo de 1993. 
Estos resultados concuerdan con los obtenidos de ciertos 
materiales de melón como el Mission y otros en estos 
estadios, sembrados en la misma zona; como lo expresan 
varios autores: Soriano (13), Martinez y Posada (11). 
Este aporte del conocimiento de diferentes estadios, es de 
gran ayuda para la ejecución del trasplante por mostrar en 
que estado se encuentra el vegetal para realizar dicha 
  TABLA 2. Tiempo en días de los diferentes estadios en la 
ESTADIOS 
práctica de trasplante del melón ( Híbrido honey 
dew orange flesh) en el CI ICA Caribia Sevilla. 
TIEMPO EN DIAS 
EMERGENCIA 5 A 6 
EMERGENCIA A FLORACION MASCULINA 12 A 19 
EMERGENCIA A FLORACION FEMENINA 21 A 22 
EMERGENCIA A FRUCTIFICACION 28 A 7.0 
EMERGENCIA A COSECHA 64 A 75
. 
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'.,,practica cultural y de esta forma evitar daños con el 
manipuleo que requiere para llevarla al sitio definitivo. 
El manejo previo que se le brindó al vegetal, antes de la 
siembra definitiva, garantizó un buen desarrollo y se le 
proporciona adecuadas condiciones que le permiten un mejor 
aprovechamiento de nutrientes y agua, por éstas 
encontrarse en bolsas, donde se facilita las prácticas 
culturales y se logra un buen manejo de malezas, plagas y.  
enfermedades en los primeros estadios de desarrollo. 
La manera como se mantiene el melón, antes de su 
trasplante favorece el desarrollo morfológico del vegetal 
en cuanto a tamaho y forma. Esto acompahado de la 
preparación que se le hace al suelo para la siembra se ve 
reflejado con ello una disminución en dias en relación con 
el periodo critico de competencia con las malezas en el 
terreno. 
En la referente a la producción, este factor es analizado 
en cantidad y peso de los frutos producidos en los 
diferentes tratamientos y clasificados para los diferentes 
mercados como se muestra en las siguientes tablas. 
En las tablas del 3 al 6 se encuentran detallados los 
datos de producción de cantidad de frutas producidas en 
TABLA 3. Efecto del las épocas de trasplante y la 
imbibición de las semillas en la cantidad de 
frutas de melón (hibrido honey de w orange 
flesch) tipo exportación en el CI ICA Caribia. 
TRATAMIENTO 
PARCELA CON SEMILLA 
REPETICION 
II 
IMBIBIDA 
III 
PROMEDIO TOTAL 
S. DIRECTA 4 7 1 2.6 e 
7 DDE 6 ...) - .1.o or, 
14 DDE 2 1 - 1.6 5 
21 DDE , - 2 - , 2.: 7 
28 DDE 1 - 0 1 3 
PARCELA CON SEMILLA NO IMBIBIDA 
S. DIRECTA 1 0 0 0.3 1 
7 DDE 1 1 1 1 3 
14 DDE 1 9 0 3.: 10 
21 DDE 3 0 _L 1.3 4 
28 DDE 0 1 0 0.3 1 
TABLA 4. Efecto deT las épocas de trasplante y la 
imbibición de las semillas en la cantidad de 
frutas de melón (hibrido honey dew orange 
flesch) tipo Nacional en el CI ICA Caribia. 
TRATAMIENTO REPETICION PROMEDIO TOTAL 
PARCELA CON SEMILLA IMBIBIDA 
S. DIRECTA 10 17j :_, 24 
7 DDE 
14 DDE 10 fl o 
4 
17 
5 
11.7 
15 
35 
21 DDE 15 15 12 14 42 
28 DDE 14 11 11 12 36 
PARCELA CON SEMILLA NO IMBIBIDA 
S. DIRECTA 8 1"7 7.6 23 
7 DDE 2 .1.2 16 10 30 
14 DDE 13 7 21 
21 DDE 4 14 2,7 lb 
28 DDE 7 O 3 9 
TABLA 9. Efecto dci las épocas de trasplante y la 
imbibición de las semillas en la cantidad de 
frutas de melón (hibrido honey dew orange 
flesch) tipo regonal en el CI ICA Caribia. 
TRATAMIENTO 
PARCELA CON SEMILLA 
REPETICION 
II 
IMBIBIDA 
III 
PROMEDIO TOTAL 
S. DIRECTA o U . b 
7 DDE O O 
14 DDE O o O O O 
2j DDE Cl O O O O 
28 DDE O 0.6 ..--+  
PARCELA CON SEMILLA NO IMBIBIDA 
S. DIRECTA --. 0 1 1 3 
7 DDE 6 2 O 2.6 8 
14 DDE , - 3 2 -,.- -.› 7 
21 DDE O 0 1 0.3 1 
28 DDE O O 1_, 0.0 0 
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TABLA 6. Efecto dey. las épocas de trasplante y la 
imbibición de las semillas en la cantidad de 
frutas de melón (hibrido honey de w orange 
flesch) tipo Rechazo en el CI ICA Caribia. 
TRATAMIENTO REPETICION PROMEDIO TOTAL 
25 
.T. 
PARCELA CON SEMILLA IMDIBIDA 
S. DIRECTA 3 : 1 2.6 8 
7 DDE o 1: 2.6 S 
14 DDE 1 2 1.6 5 
21 DDE 2 7, , - -., 7 
28 DDE u 1 j 
PARCELA CON SEMILLA NO IMDIBIDA 
S. DIRECTA 7 -.. 3 4.3 13 
7 DDE 1 8 5 4.7 14 
14 DDE 6 1 13 6.6 'j'O 
21 DDE 7 10 le 11.6 39 
28 DDE 15 9 8 10.7 62  
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„las tres repeticiones en cada tratamiento, para los 
diversos mercados como: Exportación, Nacional, Regional y 
su respectivo rechazo. En la tabla (7) se encuentran 
condensados el promedio general de las repeticiones y para 
cada mercado. De ésta manera se faciilita la 
interpretación de éste parámetro en la investigación. 
La tabla (7) indica la cantidad de frutos en los 
tratamientos, donde se muestra una diferencia matemática 
con los tratamientos 14,21,28 días después de emergencia 
en la parcela imbibida (DDEPI), mientras que para la otra 
parcela con semilla no imbibida coincidió en los 
tratamientos 14 y 21 además se aprecia un incremento en 
.las de 7 DDE. En ambas parcelas el testigo presentó el 
rendimiento más balo comparados con los demás 
tratamientos. Pero el análisis estadísticos no mostraró 
diferencia significativa entre parcelas ni entre 
tratamientos para los mercados de Exportación, nacional y 
el rechazo, sin embargo, si mostro diferencia 
significativa en el mercado Regional 
Con respecto al peso expresado en kilogramos en las tablas 
del (8 - 11 ) se describen los datos reportados en cada 
una de las repeticiones de los tratamientos en los 
diversos mercados que se resumen en la tabla ( 12 ) para 
su mejor interpretación, el cual se observa en ambas 
TABLA 7. Efecto de las épocas de trasplante y la 
imbibición de las semillas en el cantidad 
promedia de fruta de melón ( hibrido honey dew 
orange flesch) para los diferentes tipos de 
mercado en el CI ICA Caribia Sevilla. 
TRATAMIENTO MERCADOS TOTAL 
PARCELA CON 
EXPORTACION NACIONAL 
SEMILLA IMDIBIDA 
REGIONAL RECHAZO 
S. DIRECTA 2.56 8.00 0. 4.13 15.67 
7 DDE 2.50 5.00 .3.0o 10.33 16.00 
14 DDE 1.67 11.67 3.00 21.33 
21 DDE 2.33 14.00 0.0n 4.33 20.67 
29 DDE 1.00 . oo 8.00 21.67 
PARCELA CON SEMILLA NOIMBIBIDA 
S. DIRECTA 0.33 7.67 1.00 4.33 13.33 
7 DDE 1.00 10.00 5.33 4.67 21.00 
14 DDE 3.33 7.00 2.33 6.67 19.33 
21 DDE 2.00 rl 0.33 11. 7 3 
28 DDE 0.33 3.00 0.33 10.67 14.33 
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TABLA 8. Efecto de las epocas de trasplante y la 
imbibición de las semillas en el peso de 
frutas de melón (hibrido honey dew orange 
flesch) tipo exportación en el CI ICA Caribia. 
TRATAMIENTO REPETICION PROMEDIO TOTAL 
PARCELA CON SEMILLA IMBIBIDA 
S. DIRECTA 4.22 2.74 0.72 '.56 7.69 
7 DDE 5.80 0.00 1.70 '.50 7.50 
14 DDE 1.60 1.07 2.14 1.60 4.81 
21 DDE 1.75 1.70 3.14 2.19 6.59 
28 DIJE 0.94 1.81 0.00 0.91 2.75 
PARCELA CON SEMILLA NO IMBIBIDA 
S. DIRECTA 0.96 0.00 0.00 0.32 0.96 
7 DDE 0.79 1.00 0.94 0.97 2.6: 
14 DDE 0.59 9.47 0.00 10.05 
21 DDE 2.69 0.00 0.96 7..65 
29 DDE 0.00 0.99 0.00 0.33 0.99 
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TABLA 9. Efecto de las épocas de trasplante y la 
imbibición de las semillas en el peso de 
frutas de melón (hibrido honey dew orange 
flesch) tipo nacional en el CI ICA Caribia. 
TRATAMIENTO REPETICION PROMEDIO TOTAL 
PARCELA CON SEMILLA IMBIBIDA 
S. DIRECTA 4.72 6.22 5.29 15.87 
7 DIJE 4.47 1.70 2.24 2.67 0.01 
14 DDE 4.08 10.29 7.00 21.00 
21 DDE 8.70 8.85 2.67 6.70 20.20 
28 DDE 8 .. 35 7.62 4.97 5.65 16.90 
PRCELA CON SEMILLA NO IMBIBIDA 
0. DIRECTA 4.09 6.95 1 .76 1,20 12.40 
DDE 1.15 7.07 8.77 5.68 17.05 
14 DDE 6.80 7.05 1.14 7.67 11.01 
2i DDE 17.25 7.96 4.06 7.02 21.11 
IS DDE 7.70 0.95 0,00 1.41 4.25 
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TABLA 10. Efecto de las epocas de trasplante y la 
imbibición de las semillas en el peso de 
frutas de melón (hibrido honey dew orange 
flesch) tipo regional en el CI IDA Carjj 
TRATAMIENTO 
REPETICION PROMEDIO TOTAL 
PARCELA CON 
S. DIRECTA 
7 DDE 
14 DDE 
SEMILLA 
1.09 
0.00 
0,00 
IMBIBIDA 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.03 
n,00 
DDE 0.00 0.00 0.00 0,00 n.00 
28 DDE 1.10 0.40 (1.00 0.91 1.50 
PARCELA CON 
S. DIRECTA 
SEMILLA NO 
0.91 
IMBIBIDA 
Ow00 0.45 0.42 1.26 7 DDE 2. 1.00 0.00 1.18 5.5: 14 DDE 0.32 1.21 1.05 7..16 
21 DDE Orno 
Ow00 0.64 0.21 0.64 
28 DDE 0.00 0.00 0.40 0.13 0.40 
710 
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TABLA 11. Efecto de las épocas de trasplante y la 
imbibición de las semillas en el peso de 
frutas de melón (hibrido honey dew orange 
flesch) tipo rechazo en el CI ICA Caribia. 
TRATAMIENTO REPETICION PROMEDIO TOTAL 
PARCELA CON SEMILLA IMDIBIDA 
S. DIRECTA 1.90 1.57 1.70 1.58 1.77 
7 DDE 5.50 3.78 2.36 3.81 11.64 
14 DDE 1.62 1.94 0.80 2.45 7.36 
21 DDE 0.56 1.30 3.24 1.70 5.10 
28 DDE 3.71 1.78 2.04 2.52 7.56 
PARCELA CON SEMILLA NO IMBIBIDA 
S. DIRECTA 1.50 0.95 0.80 1.06 
7 DDE 0.90 2.50 1.75 1.72 5.15 
14 DDE 1.73 0.79 4.40 2.22 6.88 
21 DDE 2.38 2.60 4.19 3.06 9.17 
28 DDE 4.15 2.67 7..00 9.00 
TABLA 12. Efecto de las épocas de trasplante y la 
imbibición de las semillas en el peso 
promedia de fruta de melón (híbrido honey dew 
orange flesch) para los diferentes tipos de 
mercado, en el CI ICA Caribia Sevilla. 
TRATAMIENTO MERCADOS TOTAL 
PARCELA CON 
EXPORTACION NACIONAL 
SEMILLA IMBIBIDA 
REGIONAL RECHAZO 
S. DIRECTA 2.67 1.1.70 0.36 1.58 9.81 
7 DDE :1.67 0.00 7.88 9.04 
14 DDE 1.60 7.00 0.00 7.34 11.95 
21 DDE 2.D3 0.00 1.71 10.6 
29 DDE 0.92 0.50 , ..-,- ..:, .,....,, 9.06 
PARCELA CON SEMILLA NO IMBIBIDA 
S. DIRECTA 0.712 4.14 0.42 1.08 5.97 
DDE 0.88 5.69 1.18 1.72 9.46 
14 DDE 3.25 3. 1.06 2.27 10.25 
21 DDE 1.22 7.06 0.21 7.06 11.56 
28 DDE 0.37. 1.21 0.14 -1.01 4.69 
„parcelas para los tratamientos 14 y 21 DDE la mayor 
diferencia matemática, y el más bajo lo presentó el de 28 
1)1)E mientras que los análisis estadísticos no arrojaron 
diferencia significativa entre parcelas ni entre 
tratamientos para los mercados de Exportación, Nacional ni 
el rechazo, mas si mostro en el mercado Regional. 
Comparando las tabla (7) de cantidad y la tabla (12) de 
peso de los frutos, se aprecia que el tratamiento 26 DDE 
muestra poco frutos de valor comercial, además se observa 
que este tratamiento arrojó el más bajo rendimiento en 
frutos de exportación fue el que presentó la 
rentabilidad más baja y por ende antieconómico. 
Este resultado concuerda con lo obtenido por Soriano (13) 
al reportar que trasplantar tardíamente el melón 
ocasionan bajas en la producción y no son recomendables. 
La calidad de Las frutas por tratamiento y para cada uno 
de los mercados son presentados en las tablas del (13) al 
(15). La cual muestra el grosor de pulpa, grosor de la 
cáscara y sólidos solubles. Si se aprecian las tablas no 
se observa diferencia matemática ni estadística en las 
parcelas ni en los tratamientos. 
Las tablas (16) y (17). muestra en forma porcentual los 
TABLA 13. Efecto de_ las épocas de trasplante y la 
imbibiciÓn de las semillas en el análisis 
de calidad en el grosor de la pulpa de frutas 
de melón (hibrido honey de w orare flesch) en 
el CI ICA Caribia Sevilla. 
TRATAMIENTO 
 
MERCADOS PROMEDIO 
PARCELA CON 
S. DIRECTA 
EXPORTAC ION NACIONAL 
SEMILLA IMBIBIDA 
.91 
REGIONAL 
2.48 
RECHAZO 
DDE 2.88 2.51 2.14 2.57  
14 DDE 2.68 2.44 1 2.44 
21 DDE 2.93 276 2.36 2.68 
28 DDE 2.94 2.73 2.43 2.67 
PARCELA CON SEMILLA NO IMBIBIDA 
S. DIRECTA 2.99 2.31 2.62 
7 DDE 2.91 2.66 2.40 2.41 2.64 
14 DDE 2.86 '7).43 2.67 
21 DDE 2.82 2.91 2.50 2.55 2.67 
28 DDE 2.68 2.77 2.7: 
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TABLA 14. Efecto de las épocas de trasplante y la 
imbibición de las semillas en el análisis de 
calidad en el grosor de la Cáscara de frutas 
de melón (híbrido honey dew orange flesch) 
en el CI ICA Caribia Sevilla. 
TRATAMIENTO MERCADOS PROMEDIO 
EXPORTAD ION NACIONAL REGIONAL RECHAZO 
7,5 
PARCELA CON SEMILLA IMBIBIDA 
S. DIRECTA 0.62 0.54 0.51 . 5z1 
7 DDE 0.56 0.54 0.61 o. 56 
14 DDE 0.55 0.60 0.56 o. 56 
21 DDE 0.57 0.54 0.56 . 55 
28 DDE 0.54 0.58 0.56 0.56 
PARCELA CON SEMILLA NO IMBIBIDA 
S. DIRECTA 0.58 0.57; 0.63 n.58 
7 DDE 0.54 0.67, 0.64 0.60 
14 DDE 0.54 0.59 0.51 0.54 
21 DDE 0.68 0.54 0.56 0.58 
28 DDE 0.5S 0.57 0.54 
TABLA 15. Efecto de:. las épocas de trasplante y la 
imbibición de las semillas en el análisis 
de calidad en sólidos solubles de frutas 
de melón (hibrido honey de w orange flesch) en 
el CI ICA Caribia Sevilla. 
TRATAMIENTO MERCADOS PROMEDIO 
PARCELA CON 
EXPORTACION NACIONAL 
SEMILLA IMBIBIDA 
REGIONAL RECHAZO 
S. DIRECTA 9.60 8,00 8.40 8.60 
7 DDE 11.40 9.40 6.60 8.60 9.00 
14 DDE 8.40 8.40 6.60 7.80 
21 DDE 8.20 6.80 6.80 7.40 7.30 
28 DDE 9.60 7.40 7.50 
PARCELA CON SEMILLA NO IMBIDIDA 
S. DIRECTA 8.70 7.50 7.00 8.60 
7 DDE 11.60 9.40 6.80 8.90 
14 DDE 7.60 7.50 7.00 8.0n 
21 DDE 8.80 9.40 7.40 9.50 
28 DDE 10.40 7.50 8.20 9.-0 
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TABLA 16« Efecto de las épocas de trasplante y la 
imbibición de las semillas en la cantidad 
promedio de frutas de melón (hibrido honey dew 
orange flesch) expresado en porcentaje. 
TRATAMIENTO MERCADOS TOTAL 
PARCELA CON 
EXPORTACION NACIONAL 
SEMILLA IMBIBIDA 
REGIONAL RECHAZO 
S. DIRECTA 17.02 51.06 4.26 27.66 15.67 
7 DDE 14.81 27.72 0.00 57.41 19.00 
14 DDE 7.21 54.69 0.00 37.50 21.33 
,L7 74 0.00 20.97 20.67 
28 DDE 4.62 55.33 3.08 ;6.92 21.67 
PARCELA CON SEMILLA NO IMBIBIDA 
S. DIRECTA 2.50 57.50 7.50 72.50 13.37 
7 DDE 4.76 47.62 75.40 22.22 21.00 
14 DDE 17.24 36.21 12.07 34.48 19.33 
21 DDE 8.96. 37.7.1 1.49 52.24 22.33 
22 DDE 2.38 21.4; 0.00 76.19 14.7.; 
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TABLA 17. Efecto de las pocas de trasplante y la 
imbibición de las semillas en el peso promedio 
de frutas de melón (hibrido honey dew orange 
flesch) expresado en porcentaje. 
TRATAMIENTO MERCADOS TOTAL 
PARCELA CON 
EXPORTACION NACIONAL 
y 
SEMILLA IMBIBIDA 
REGIONAL RECHAZO 
S. DIRECTA 26.16 54.01 3.70 16.13 9.81 
7 DDE 27.54 29.52 0.00 42.94 9.04 
14 DDE 13.39 0.00 27.99 11.95 
21 DDE 20.71 0.00 16.01 10.67 
28 DDE 9.60 58.89 5.21 26.7u0 9.60 
PARCELA CON SEMILLA NO IMBIBIDA 
S. DIRECTA 5.27 69.-53 7.13 18.16 5.97 
DDE 9.31 60.11 12.44 18.14 9.46 
14 DDE 31.76 75.75 10.30 22.18 10.25 
21 DDE 10.56 61.11 1.86 26.48 11.60 
28 DDE 7.07 25.95 2.89 64.09 4.69 
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resultados de cantidad y peso de frutos entre parcela y 
entre tratamiento para cada uno de los mercados. 
Observando el tratamiento 28 DDE en ambas tablas da un 
porcentaje bajo en frutos de exportación y el más alto en 
frutos de rechazo. 
Las siouientes tablas (18) y (19) indican la cantidad y 
peso de frutos llevados de parcelas experimental a 
producción por hectarea. COMO es obvio prevalece el 
mayor rendimiento en los tratamientos 14 y 21 DDE. 
El peso promedio de frutos en los tratamientos se observa 
.en la tabla (20). Los tratamientos 14 y 21 sobresalen 
de los demás. 
Desde el punto de vista ecnomico que es el factor 
determinante para el control de malezas con esta práctica 
cultural, se muestra en forma detallada para cada 
tratamiento por hectárea en la tabla (22). 
TABLA 18. Efecto de las épocas de trasplante y la 
imbibición de las semillas en la cantidad 
de frutas de melón (hibrido honey de w oranoe 
flesch) proyectada a una hectarea en Unidades 
de mil. 
TRATAMIENTO MERCADOS TOTAL 
PARCELA CON 
EXPORTACION NACIONAL 
SEMILLA IMBIBIDA 
REGIONAL RECHAZO 
S. DIRECTA 5.59 16.66 1.32 9,07 72.64 
7 DDE 5.55 4 '' n 1  : .",.u0 21.57 77.50 
14 DDE :.47 24.73 0,00 16.66 44.44 
MI 1.9c_ *-.2. n.Of..1 9.0: 47,.05 
18 - .1/1 2.0; 25.0 1.39 16.66 45.14 
PARCELA CON SEMILLA NO IMBIBIDA 
S. DIRECTA 0.69 15.97 2.08 9.03 27.77 
DDE 2.08 20.93 11.11 9.72 43.75 
14 DDE 6.94 14.59 4.96 13.99 40.27 
21 DDE 4.16 17.36 0.69 24.30 46.52 
28 DDE 0.69 6.25 0.68 .,:.: ,, .,, 29.85 
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TABLA 19. Efecto de las epocas de trasplante y la 
imbibición de las semillas en el peso de 
frutas de melón ( hibrido honey de w oranpe 
flesch) proyectada a una hectárea en Unidades 
de mil. 
TRATAMIENTO MERCADOS TOTAL 
PARCELA CON 
EXPORTAC ION NACIONAL 
SEMILLA IMDIDIDA 
REGIONAL RECHAZO 
S. DIRECTA 5.34 11.04 0.75 3.29 20.43 
7 DDE 5.19 5.56 0,00 8.09 18.84 
14 DDE 3.33 14.59 0.00 6.97 24.89 
21 DDE 4.60 14.05 0.00 3.55 22.20 
28 DDE . 1.92 11.76 1.04 5.26 20.00 
PARCELA CON SEMILLA NO IMBIDIDA 
S. DIRECTA 0.67 8.62 0.88 2.26 12.4: 
DDE 1.8: 11.85 2.45 3.57 19.72 
14 DDE 6.78 7.63 2.19 4.73 21.7.4 
21 DDE 2.54 14.71 0.45 6.7.7 24.6 
28 DDE 0.69 2.57 0.28 6.26 9.76 
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TABLA 70. Efecto de las épocas de trasplante y la 
imbibición de las semillas del peso promedio 
del fruto de melón (hibrido honey de w orange 
flesch) par a cada mercado. 
       
TRATAMIENTO MERCADOS 
 
TOTAL 
PARCELA CON 
EXPORTAC ION NACIONAL 
SEMILLA IMBIBIDA 
REGIONAL RECHAZO 
S. DIRECTA 0.96 0.66 0.54 0.:6 0.52 
7 DDE 0.9: 1;.57 0.:4 
14 DDE 0.96 o.60 0.41 0.41 
21 DDE 0.94 0.43 0.44 
28 DDE 0.92 0.47 . 5 0.31 
PARCELA CON SEMILLA NO IMBIBIDA 
S. DIRECTA 0.96 0.57 0.42 0.25 0.44 
7 DDE 0.88 0.56 0.-"n 0.6 0.45 
14 DDE 0.Q7 0.9^   0.45 0.7,1 0.53 
21 DDE 0.91 0.84 0.64 0.26 0.51 
28 DDE 0.99 0.40 0.40 O .28 0.7:7; 
.
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TABLA 22 Costos que demanda el control de maleza en los 
diferentes tratamientos en el cultivo de melón 
en 
TRATAMIENTO 
la practica de trasplante por hectarea. 
LABORES VALOR(MIL) 
S. DIRECTA 5 Pase de Arado Rotatorio 
15 Horas de Trabajo 37.5 
10 Pases Manuales de deshierves 
70 Jornales 210.0 
247.5 
7 DDE 
 Bolsas plasticas(20x30)12c\u 133.3 
 Llenado de bolsas 8 jornales 24.0 
 Ahoyado 10 jornales 7,0.0 
 Trasplante 10 jornales 7.0.0 
3 Pases de Arado Rotatorio 
9 Horas de Trabajo „ 
6 Pases manuales en deshierves 
,2f .) Jornales 126.0 
365.8 
14 DDE A +8+C+ D 217.3 
2 Pases de Arado Rotatorio 
6 Horas de Trabajo 15.0 
4 Pases manuales de deshierves 
28 Jornales 84.0 
516.3 
21 DDE A +8+C+ D 217.0 
1 .Pases de Arado Rotatorio 
3 Horas de trabajo 7.5 
4 Pases Manuales de deshierves 
14 .7nrnales 47.ó 
309.8 
22 DDE A +8+C+ D 217.0 
1 Pases Manuales de deshierves 
7 Jornales 21.0 
2-2.0 
CONCLUSIONES 
Sepún los resultados obtenidos en esta investigación se 
deducen las siguientes conclusiones: 
-Como práctica cultural, el trasplante no tiene efecto 
adverso en el cultivo del melón puesto que durante la 
investigac:' no se presentaron transtornos en .1ps. 
L.. EE observe nerte del vedetal ocasionada por 
esta práctica. 
-Desde el punto de vista práctico y económico, la 
influencia que presenta el trasplante es positiva hasta 
los 21 Días Despues de Emergencia: mientras que pare el 
trasplante a los 28 Días Despues de Emergencia es 
negativa. 
-La epoca adecuada para trasplantar el melón es a los 14 
DDE, en este tiempo el material seleccionado ha adquirido 
un tamafto considerable y de acuerdo con la fenologia en 
esta fase no se le ocasiona daño a las estructuras 
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reproductivas con el manipuleo de la práctica cultural al 
llevarlo al sitio definitivo. 
-En cuanto a lo económico, se reduce el.tiempo critico de 
competencia de malezas en el lote de siembra, además se 
disminuido el numero de jornales para el control de 
malezas con esta práctica en relación al control 
tradiciónal y se evita aplicaciones de herbicidas 
preservando el Medio Ambiente. 
vez aparezcan los frutos la planta no debe ser 
sometida a movimientos bruscos, de lo contrario se 
presentaran caidas de frutos trayendo como consecuencia 
baja producción. 
El trasplante ca,rntiza una buena población por sitio de 
plantas vigorosas por hectárea, asepurandonos buena 
producción. 
Al llevar únicamente plantas al citio definitivo no se 
introducen como en otras siembras malezas al terreno donde 
se esta cultivando. 
Es conveniente realizar el trasplante en las horas de la 
maflana, con esto se evita que las plantas se marchiten 
demasiado. 
Para el llenado de las bolsas, utilizadas en el semillero 
ES recomendable tomar el suelo del mismo lote donde se va 
a sembrar, más sin embargo este suelo debe ser tratado 
con un desinfectante, de esta manera la planta al ser 
transplantada encontrara en su sitio condiciones similares 
de suelo y nutrientes. 
La práctica de imbibir o nó la semilla durante 24 horas 
antes de la siembra, puede ser una decisión particular ya 
que esta investigación no mostró diferencia alguna. 
Al monento del trasplante tanto la bolsa como el sitio 
donde se va a frasplanLr es imporLante consid,acar la 
bumedad del y ambos deben estar a capacidad de 
mitar pl máximo condiciónes desfavorables. 
4f.n 
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ANEXO 
ANEXO 1. Análisis de Varianza para el efecto de. las 
épocas de trasplante y la imbibición de las 
semillas en la cantidad de frutas de melón 
(híbrido honey de w orange flesch) tipo 
exportación en el CI ICA Caribia. 
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CAUSAS S.0 C. M SIGNIFICANCIA 
REPETICION 0.7281 0.3640 
P.PRINCIPAL 0.9078 0.9078 
SUBPARCELA 1.0408 0.2602 
P.F * SP 0.8705 0.2176 
ANEXO 2. Análisis 
épocas de 
semillas 
(híbrido 
nacional 
de Varianza para el efecto de
- las 
trasplante y la imbibición de las 
la cantidad de frutas de melón 
tipo 
50 
en 
honey dew orange flesch) 
en el CI ICA Caribia Sevilla. 
CAUSAS C C. M SIGNIFICANCIA 
REPETICION 
P.PRINCIPAL 
SUBPARCELA 
P.P * SP  
0.2123 
2.5738 
2.2864 
5.6572  
0.1561 
2.5738 
0.5721 
1.4093 
ANEXO 3. Análisis de Varianza para el efecto de::, las 
épocas de trasplante y la imbibición de las 
semillas en la cantidad de frutas de melón 
(híbrido honey de w orange flesch) tipo 
reginal en el CI ICA Caribia. 
Si. 
CAUSAS S.0 C. M SIGNIFICANCIA 
REPETICION 0.5249 0.2624 
P.PRINCIPAL 1.0558 1.0558 * * 
SUBPARCELA 0.7470 0.1967 
PF * SP 1.8549 0.4677 
C. M SIGNIFICANCIA 
ANEXO 4. Análisis de Varianza para el efecto de., las 
épocas de trasplante y la imbibición de las 
semillas en la cantidad de frutas de melón 
(híbrido honey de w orange flesch) tipo 
exportación en el CI ICA Caribia. 
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CAUSAS S.0 
REPETICION 0.0754 
P.PRINCIPAL 0.0266 
SUBPARCELA 2.7401 
F.F * SE 4. 7300 
ANEXO 5. Análisis de Varianza para el efecto dsc, las 
épocas de trasplante y la imbibición de las 
semillas en la cantidad total de frutas de 
melón (híbrido honey de w orange flesch) en el 
CI ICA Caribia Sevilla. 
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CAUSAS S.0 C. M SIGNIFICANCIA 
REPETICION 0.5608 0.2804 
P.PRINCIPAL 0.6022 0.6022 
SUBPARCELA 2.4280 0.6070 
P.P * SP 1.0680 0.2670 
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ANEXO Prueba de Duncans para el efecto del las épocas 
de trasplante y la imbibición de las semillas 
en la cantidad total de frutas de melón 
(hibrido honey de w orange flesch) en el Ci 
CAUSA. 
ICA Caribia 
PARCELA 
IMBIBICION 
Sevilla. 
PARCELA SIN 
IMBIBICIO 
EXPORTACION 1.57: A 1.185 A 
NACIONAL 3.198 A 2.612 
REGIONAL 0.8744 D 1.2096 A 
RECHAZO 2.64'7. A 2.709 A 
lorpd._ 1.440 [-i 4.167 A 
ANEXO 7. Análisis de Varianza para el efecto de las 
épocas de trasplante y la imbibición de las 
semillas en el peso de frutas de melón 
(híbrido honey dew orange flesch) tipo 
exportación en el CI ICA Caribia Sevilla. 
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CAUSAS S.0 C. M SIGN1FICANCIA 
REPETICION 0.6151 0.7075 
P.PRINCIPAL 0.8472 0.9472 
SUBPARCELA 0.9587 0.2396 
P.P * SP 0.7857 0.1964 
ANEXO S. Análisis de yarianza para el facto de las 
épocas de trasplante y la imbibición de las 
semillas en el peso de frutas de melón 
(hibrido honey dew orange flesch) tipo 
nacional en el CI ICA Caribia Sevilla 
CAUSAS S.0 C. M SIGN1FICANCIA 
REPETICION 1.2360 0.6630 
P.PRINCIPAL 0.7465 0.7465 
SUBPARCELA 2.0046 0.5011 
P.P * SP 0.8516 0.7129 
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ANEXO 9. Análisis de varianza para el fecto de. las 
épocas de trasplante y la imbibición de las 
semillas en el peso de frutas de melón 
(híbrido .honey dew orange flesch) tipo 
regional en el CI ICA Caribia Sevilla. 
CAUSAS S.0 C. M SIGNIFICANCIA 
REPETICION 0.1761 0.0880 
P.PRINCIPAL 0.7247 0.3247 
SUBPARCELA 0.1699 0.0424 
P.P * SP 0.5869 0.1467 
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ANEXO 10. Análisis de varianza para el fecto de las 
épocas de trasplante y la imbibición de las 
semillas en el peso de frutas de melón 
(hibrido honey dew orange flesch) tipo 
rechazo en el CI ICA Caribia Sevilla. 
CAUSAS S.0 C. M SIGNIFICANCIA 
REPETICION 0.1649 0.0824 
F.PRINCIPAL 0.0214 0.0214 
SUBPARCELA 0.7506 0.1876 
7-..P * SP 0.8920 0.2270 
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ANEXO 11. Análisis de Varianza para el efecto dei las 
épocas de trasplante y la imbibición de las 
semillas en el peso total de frutas de melón 
(híbrido honey de w orange flesch) en el CI 
ICA Caribia Sevilla. 
CAUSAS S.0 C. M SIGN1FICANCIA 
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REPETICION 2.0419 1.0209 
P.PRINCIPAL 0.6717 0.6717 
SUBPARCELA 1.9740 0.4935 
P.F * SP 1.27:08 0.7077 
ANEXO 12. Prueva de duncans para los diferentes épocas de 
trasplante y la imbibición de las semillas en 
el peso total de frutas de melón (híbrido 
honey dew orando flesch) en el CI ICA Caribia 
Sevilla. 
CAUSA. PARCELA 
IMBIBICION 
PARCELA SIN 
IMBIBICIO 
    
EXPORTACION 4 ilrnez 1."-F7,.1 A 1.159 
NACIONAL 2.3 , A 2.067 A 
REGIONAL 0.7971 B 1.0051 A 
RECHAZO 1.665 A 1.611 A 
TOTAL 3.208 ;i: H 
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